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Delivering da’wah (preaching) is effectively executed if Prophet Muhammad’s (PBUH) examplary 
of akhlaq is inculculated in the recipients of da’wah.  In this case, all prophet’s (PBUH) verbal 
and non-verbal actions are deemed necessary for all preachers to follow. Muslim preachers 
have to be alert to any religious deviations which may exploit humans’ natural behaviour; that is, 
to be easily influenced and coaxed by new ideas and views, by getting ashtray from the right 
path. Starting from this ground, Islamic preachers are higly recommended to employ the al-Hissi 
method of da’wah as a means of bringing up a generation of Muslim ummah that  possesses 
good thinking and behaviours.  This study aims to analyse the al-Hissi methods of da’wah 
exemplified in the book ummuhāt al-akhlak which include al-Hikmah, al-Syaja’ah, al-‘Iffah dan al-
‘Adl. Using the content analysis approach and inductive method, this study analyses the primary 
sources of data (Al Quran and Ahadith) through the lens and perspectives of Muslim scholars’ 
and preachers. Results showed that the al-Hissi method of da’wah is very effective in delivering 
da’wah. Besides,   Prophet Muhammad’s (PBUH) method of da’wah was contended to be the 
best  guidance for a beginner Muslim preacher to deliver his message. This study is significant in 
terms of uncovering the essentail role played by a preacher as an ambassador to chain and 
strengthen the relationship among communities (ماعلا طبرلا). 
 
Keywords: Da’wah, methods of da’wah, al-Hissi, al-Qudwah al-Hasanah, ummuhāt al-akhlak 
 
ABSTRAK 
Proses menyampaikan dakwah dapat dilaksanakan secara lebih berkesan melalui kaedah 
ikutan contoh akhlak dalam membina keperibadian al-mad’u(sasaran dakwah). Dalam hal ini, 
Rasulullah s.a.w merupakan contoh teladan bagi para pendakwah dalam semua perilaku 
Rasulullah s.a.w, baik ucapan mahupun perbuatan. Golongan pendakwah masa kini hendaklah 
peka terhadap para penyebar dakyah sonsang yang telah mempergunakan kecenderungan 
tabiat meniru manusia supaya mengikuti cara hidup manusia yang sesat dan menyimpang. 
Maka, bertitik tolak daripada persoalan pelaksanaan dakwah masa kini, golongan pendakwah 
hendaklah menggunakan manhaj dakwah al-Hissi supaya dapat menggerakkan fikiran dan 
perasaan manusia untuk mengikuti yang baik dan mulia. Maka, objektif kajian ini ialah untuk 
menganalisis manhaj dakwah al-Hissi dalam ummuhāt al-akhlak iaitu al-Hikmah, al-Syaja’ah, al-
‘Iffah dan al-‘Adl. Kaedah kajian ini menggunakan teknik analisis kandungan yang disokong 
dengan sumber-sumber primer iaitu al-Quran dan hadith melalui analisis induktif dan 
perbandingan pandangan tokoh-tokoh dalam bidang pengajian Islam dan disiplin ilmu dakwah. 
Hasil kajian didapati, kepentingan manhaj dakwah al-Hissi bertujuan untuk menyampaikan 
mesej dakwah yang dapat dilihat dan berkesan. Selain itu, kewajipan mencontohi Rasulullah 
s.a.w adalah penting sebagai panduan asas dakwah bilhal kepada seorang pendakwah dalam 
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masyarakat. Oleh itu, kajian ini telah mendedahkan kepentingan seorang pendakwah untuk 
bertindak sebagai pengikat hubungan kemasyarakatan yang dikenali sebagai (ماعلا طبرلا). 
 
Kata Kunci: Dakwah, Manhaj, al-Hissi, al-Qudwah al-Hasanah, Ummuhāt al-akhlak 
 
PENGENALAN 
Manhaj dakwah al-Hissi merupakan salah satu manhaj dakwah yang menumpukan kepada 
pancaindera manusia melalui penyaksian dan pengalaman(Muhammad Khayr 2009: 23). 
Kalimah ‘al-hiss’ diambil dari kalimah arab(  ّسحلا)yang bermaksud: تملعوّ ,ّ ترصبأ. Manakala 
terbitan nama (  ّساوحلا) ialah organ pendengaran,penglihatan,hidu,merasa dan menyentuh(Ābadi 
1995: 483). 
 
Ia juga dikenali sebagai manhaj al-Tajribi(يبيرجتلا) atau al-Ilm(يملعلا) yang berdasarkan kepada 
pengalaman praktikal sebagai asas pengetahuan seperti cara beribadat dan secara saintifik 
yang dapat dibuktikan seperti kewujudan Allah s.w.t melalui tanda-tanda kebesaran Allah di 
muka bumi.Oleh yang demikian, tujuan penggunaan manhaj dakwah al-Hissi adalah untuk 
mengukuhkan jiwa al-mad’u dalam mesej dakwah yang disampaikan melalui jalan bimbingan 
dan tarbiah melalui pelbagai uslub supaya manusia dapat memanfaatkan pancaindera mereka 
untuk mengenal Allah s.w.t,mencontohi amali ibadat Nabi s.a.w dalam solat, mengubah 
kemungkaran kepada perkara makruf,menguatkan kenabian dan kerasulan dengan mukzijat 
yang boleh dirasai dan dilihat iaitu al-Quran dan melalui drama-drama akhlak. Maka hubungan 
antara manhaj dakwah al-Hissi dengan al-Qudwah al-Hasanah ialah memperlihatkan contoh 
proses dalam pengajaran akhlak dan cara berakhlak(Muhammad Khayr 2009:23) 
 
Sehubungan ini, tumpuan perbincangan dibataskan kepada ummuhāt al-akhlāk iaitu al-
Hikmah,al-Syajā’ah,al-‘Iffah dan al-‘Adl menurut al-Ghazali(1988:Fasal:Hakikat kebagusan 
akhlak,Kitab:Latihan jiwa).Kepentingan empat sifat akhlak tersebut merupakan induk akhlak 
yang baik dan kesempurnaan kelurusan yang terdapat pada diri Rasulullah s.a.w. Manakala 
sifat-sifat akhlak baik yang lain seperti sabar,cinta kebenaran,kemahuan yang tinggi,’amal jama’i 
dan pemurah adalah hasil yang terbit daripada ummuhāt al-akhlāk.Keutamaan ummuhāt al-
akhlāk merupakan penyelesaian kepada persoalan nasib umat Islam masa kini. Menurut ‘Ali 
‘Abd al-Halim 1993: 65) mengenai sebab-sebab dakwah ila Allah s.w.t wajib dilaksanakan ialah 
keadaan dunia Islam masa kini dari aspek politik,kemasyarakatan,ekonomi dan budaya yang 
terpisah daripada panduan syariat Allah s.w.t dan mendatangkan kesan buruk ke atas 
pembentukan sebuah masyarakat muslim. Masyarakat moden kini meminggirkan nilai, akhlak 
dan adab-adab Islam telah menjadi mangsa kepada budaya akhlak positivisme berdasarkan 
logik akal yang mengalami keruntuhan nilai ajaran Islam kerana tidak mengikuti akhlak Nabi 
Muhammad s.a.w. Pengukuhan manhaj dakwah al-Hissi melalui ummuhāt al-akhlāk dapat 
dijelaskan kesan-kesannya dalam jiwa manusia yang beriman berdasarkan firman Allah s.w.t: 
                     
                        
 Maksud: 
 Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang 
yang percaya kepada Allah dan RasulNya,kemudian mereka(terus percaya dengan)tidak 
ragu-ragu lagi serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan 
Allah;mereka itulah orang-orang yang benar(pengakuan imannya). 
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         (surah al-Hujurāt:15) 
 
Proses menyampaikan dakwah dapat dilaksanakan secara lebih berkesan melalui kaedah 
ikutan contoh akhlak dalam membina keperibadian seseorang mad’u. Dalam hal ini, Rasulullah 
s.a.w merupakan contoh teladan bagi para sahabat. Mereka meniru semua perilaku Rasulullah 
s.a.w, baik ucapan mahupun perbuatan. Allah s.w.t memerintahkan kepada orang mukmin 
supaya mengikuti jejak nabi s.a.w.  
Firman Allah s.w.t: 
                                    
Maksud: 
Demi sesungguhnya,adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik,iaitu 
bagi orang yang sentiasa mengharapkan(keredhaan) Allah dan(balasan baik)hari akhirat,serta 
ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak(dalam masa susah dan senang). 
         (surah al-Ahzab: 21) 
 
Al-Qudwah al-Hasanah berperanan dalam menangani masalah jiwa manusia yang suka meniru 
contoh perilaku yang tidak baik. Menurut al-Maydani (1996: 450), semasa proses 
perkembangan hidup manusia, golongan muda yang teruja dengan penampilan pujaan yang 
diminatinya akan meniru cara penampilan bintang pujaannya. Oleh yang demikian, peluang 
para penyebar dakyah telah mempergunakan kecenderungan tabiat meniru manusia supaya 
mengikuti cara hidup pujaan manusia yang sesat dan menyimpang. Maka, bertitik tolak daripada 
persoalan pelaksanaan dakwah masa kini, golongan pendakwah hendaklah menggunakan 
kaedah pengulangan (راركتلا) melalui qudwah hasanah supaya dapat menggerakkan fikiran dan 
perasaan manusia untuk berubah. Ikutan contoh Rasulullah s.a.w yang diamalkan oleh para 
sahabat r.a dan al-khulafa’ al-Rasyidin telah membawa perubahan besar terutama dari segi 
keperibadian(Najāti 1988:  162). 
 
Rasulullah s.a.w menganjurkan kepada para sahabat supaya mengikuti jejak langkah 
keperibadiannya dan para al-Khulafa’ al-Rāsyidin. Seluruh perilaku Rasulullah s.a.w merupakan 
contoh yang paling utama bagi pencapaian manusia sempurna(al-insan al-kamil). Baginda 
diikuti oleh para sahabat bukan sahaja dalam persoalan praktik ibadah tetapi merangkumi 
semua perilaku kehidupannya sehari-hari. 
Sabda Rasulullah s.a.w: 
فذجاونلاب اهيلع اوضعو اهب اوكسمتف ,نيدشارلا نييدهملا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع. 
 ةللاض ةعدب لك نإف .تاثدحملا روملأاو مكايإو 
Maksud: 
Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa’ Rasyidin yang 
mendapat petunjuk.Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham dan jangan sampai kalian 
mengikuti perkara-perkara yang dibuat-buat kerana sesungguhnya semua bid’ah itu adalah 
sesat. 
(Ibn Majah,Sunan.Kitab:(1) - ةمدقملا,Bab:(6) – نييدهملاّنيدشارلاّءافلخلاّةنسّعابتإ,) 
 
Dalam persoalan manhaj dakwah masa kini dan hubungannya dengan sifat manusia dan 
kefahamannya dapat dibahagikan kepada dua jenis kefahaman iaitu pertamanya, dinamakan 
“Hissi” menerusi pancaindera dengan arahan dari pertolongan akal(otak). Dengan kefahaman 
‘Hissi”, manusia dapat mengerti dan merasai tentang wujudnya benda-benda di sekeliling 
menerusi penglihatan mata dan pancaindera lain. Kefahaman ini dinamakan pengetahuan 
hissi.Manakala yang kedua ialah kefahaman yang dibentuk oleh keupayaan mental yang 
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dinamakan “fikiran” dan dapat memahami bahawa setiap yang maujud menjadi dalil atau bukti di 
atas wujudnya Allah s.w.t.(al-Khuly 1987 ). 
 
Berdasarkan huraian kenyataan di atas, kajian penulisan ini menggunakan kaedah analisis 
kandungan yang membincangkan beberapa persoalan kajian iaitu konsep manhaj al-hissi, 
qudwah al-hasanah dalam ummuhat al-akhlak iaitu al-hikmah(Bijaksana), al-syajaah(Berani), al-
iffah(Kesucian diri) dan al-adl(Adil). Data-data kajian disokong dengan sumber-sumber primer 
iaitu al-Quran dan hadith melalui analisis induktif dan melalui perbandingan pandangan tokoh-
tokoh dalam bidang pengajian Islam dan disiplin ilmu dakwah. 
 
SOROTAN LITERATUR 
1. Manhaj dakwah al-Hissi  
Muhammad Khayr(2009: 23) mentakrifkan manhaj dakwah al-Hissi ialah pendekatan dakwah 
yang menggunakan pancaindera manusia dan pemahaman mengenai mesej dakwah yang 
disampaikan bergantung kepada penyaksian dan pengalaman manusia.  
Firman Allah s.w.t: 
 
                                 
Maksud: 
“Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan 
mengenainya;sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati,semua anggota-
anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya.” 
 
        (surah al-Isrā’: 36) 
 
Menurut ayat di atas, Ibnu Kathir(2006) menerangkan bahawa pendengaran, penglihatan dan 
hati akan diminta pertanggungjawaban mengenai amanah semua anggota tubuh tersebut. 
Qutub(2000) berpandangan bahawa amanah ilmiah pada zaman moden kini adalah sebahagian 
amanah akal dan hati yang mempunyai pertanggungjawaban oleh manusia. Maksud firman 
Allah s.w.t tersebut telah menjadikan setiap manusia bertanggungjawab terhadap 
pendengaran,penglihatan dan hatinya di hadapan Allah yang mengurniakan telinga,mata dan 
hati itu. ͨAbd al-Halim(1993: 490) pula mentakrifkan ‘al-hiss’ ialah sesuatu pengetahuan yang 
diperolehi melalui salah satu daripada lima pancaindera manusia iaitu mata,telinga,mulut,tangan 
dan kaki. Situasi-situasi berdakwah yang sesuai digunakan manhaj al-hassi menurut al-
Bayanuni(t.th: 217) ialah ketika proses pengajaran amali dakwah dalam perkara ibadat di mana 
mad’u sangat berhajat kepada perincian contoh seperti perbuatan nabi s.a.w dalam pengajaran 
wudhuk, solat dan haji, penggunaan ahli-ahli ilmu dalam bidang sains pemerhatian untuk tujuan 
menguatkan teori ilmu wahyu dan contoh-contoh mukjizat nabi kepada golongan jahil yang 
berterusan mengingkari kebenaran secara lisan dan akal. Penggunaan manhaj al-hissi dapat 
membawa kesan zahir yang mendalam terhadap mesej yang disampaikan oleh pendakwah. 
 
Antara kaedah manhaj al-hissi yang digunakan dalam berdakwah ialah melalui contoh dalam 
pengajaran akhlak dan penghayatan cara berakhlak. Allah s.w.t menjadikan Rasulullah s.a.w 
sebagai contoh dalam kehidupan orang beriman sebagaimana perbuatan nabi Muhammad 
s.a.w semasa pembukaan kota Mekah, baginda menuju ke Baitullah, lalu tawaf di sekelilingnya 
sambil memecahkan berhala-berhala yang disusun di sekeliling Baitullah.; Baginda memukul 
berhala-berhala itu dengan busur panah bertubi-tubi lalu ia jatuh ke tanah dalam keadaan 
hancur dan bertaburan sambil mengucapkan: (Muhammad al-Ghazali 2010) 
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                         
Maksud: 
Dan katakanlah: “Telah datang kebenaran (Islam), dan hilang lenyaplah perkara yang 
salah(kufur dan syirik); sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara tetap 
lenyap. 
        (surah al-Isrā’: 81) 
 
Dalam hal ini, amar makruf dan nahi munkar merupakan suatu proses menggalakkan kebaikan 
dan mengubah kemungkaran melalui pancaindera. Penyaksian sendiri daripada orang yang 
melakukan kemungkaran terhadap tindakan pendakwah adalah merupakan contoh kaedah 
manhaj dakwah al-hissi.  
Sabda Rasulullah s.a.w: 
 نمناميلإا فعضأ كلذو هبلقبف عطتسي مل نإف هناسلبف عطتسي مل نإف هديب هريغيلف اركنم مكنم ىأر 
Maksud: 
Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah 
kemungkaran itu dengan tangannya.Jika tidak mampu,hendaklah mencegahnya dengan 





Oleh yang demikian, sarana amar makruf dan nahi dapat dilaksanakan melalui qudwah hasanah 
iaitu menganjurkan akhlak yang baik dan menyediakan pilihan yang lebih baik untuk 
meninggalkan perkara yang mungkar.  
 
2. al-Qudwah al- Hasanah 
 
Abd al-Karim Zaydan(1992:485) berpandangan bahawa salah satu cara terpenting untuk 
menyampaikan dakwah dan mengajak manusia kepada Islam ialah melalui teladan yang baik 
yang ditunjukkan oleh pendakwah membolehkan dia menjadi contoh yang baik kepada orang 
lain. Ibarat sebuah buku yang terbuka dibaca oleh sesiapa sahaja yang mahu memahami Islam. 
Sifat ini menyebabkan manusia akan menerima dan tertarik kepadanya. Tindakan lebih 
berkesan daripada hanya bercakap.  
  
Pengertian Al-Qudwah ( ةودقلا ) dari segi bahasa ialah: Ikutan atau model (ةوسلأا). Maka, (ةدقلا ) : 
contoh yang hampir serupa dengan yang lain, maka berbuat sesuatu seperti apa yang 
dilakukannya(Ibn Manzur 2003). Kalimah al-Qudwah  dibataskan kepada perkara kebaikan.Oleh 
itu, ikutan yang tidak baik bukan menjadi maksud kepada kalimat qudwah sebagaimana dalam 
hadith s.a.w: 
 ,ءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم ,هدعب نم اهب لمع نم رجأو ,اهرجأ هلف ,ةنسح ةنس ملاسلإا يف نس نم
 نم صقني نأ ريغ نم ,هدعب نم اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك ,ةئيس ةنس ملاسلإا يف نس نمو
.ءيش مهرازوأ 
Maksud: 
Barangsiapa memulai kebaikan dalam Islam,ia memperoleh pahala dan pahala sesiapa sahaja 
yang menirunya sesudahnya dengan tidak mengurangi pahala mereka sama sekali.Sebaliknya 
barangsiapa memulai kebiasaan buruk dalam Islam,ia mendapat dosanya dan dosa yang 
menirunya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikitpun. 
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 (Ahmad,Musnad.Kitab:(10) – نييفوكلاّدنسم.Bab:(768) – ملسوّهيلعّاللهّىلصّيبنلاّنعّاللهدبعّنبّريرجّثيدحّنم) 
  
Asas yang menjadi landasan kepada teladan yang baik dan menjadi contoh yang baik kepada 
orang lain ada dua iaitu akhlak yang baik dan tindakan yang selari dengan kata. Jika kedua-dua 
asas ini wujud barulah pendakwah boleh menjadi teladan yang  baik. Malah teladan yang  baik 
menjadi dakwah secara tidak langsung kea rah Islam. Jika kedua-dua asas ini tidak wujud 
bererti seseorang pendakwah itu mempunyai teladan yang tidak baik dan dakwah hanya 
menjauhkan orang lain daripada Islam. Pendakwah perlu merasa takut jika teladan yang tidak 
baik yang ada pada dirinya dan jangan jadikan dirinya punca orang lain menjauhkan diri 
daripada Islam sedangkan dia mengaku ingin mengajak manusia ke arah menyembah Allah 
s.w.t. (‘Abd al-Karim Zaydan 1992:487). Al-Khatib (1981: 200) dalam kitabnya Mursyid al-Duāt 
menyatakan sifat model seorang pendakwah ialah ‘lakaran potret’ daripada Rasulullah s.a.w 
yang bukan sahaja qudwah dari segi perbuatan dan lisan tetapi juga jiwa dalaman. Oleh itu, 
seorang pendakwah dituntut untuk melaksanakan amalan-amalan mulia dan meninggalkan 
perbuatan yang tercela. Pengaruh seorang pendakwah terhadap orang lain apabila mesej 
dakwah yang disampaikan dari keikhlasan hatinya kepada hati orang lain. Pendakwah yang 
melakukan amalan zahir yang bertentangan dengan kata-katanya akan memudaratkan dirinya 
sendiri dan menjadi golongan pertama yang mendapat kemurkaan Allah s.w.t. 
Firman Allah s.w.t: 
                        
 Maksud: 
Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri 
kamu sendiri;padahal kamu semua membaca Kitab Allah, tidakkah kamu berakal?. 
         (surah al-Baqarah: 44) 
        
Rasulullah s.a.w merupakan qudwah hasanah  bagi golongan pendakwah. Allah s.w.t memuji 
Rasulullah s.a.w sebagai manusia yang berakhlak mulia sebagaimana dalam firman s.w.t, ayat 
4, surah al-Qalam: 
        
 Maksud: 
 Dan bahawa sesungguhnya engkau(wahai Muhammad)mempunyai akhlak yang sangat 
mulia. 
         (surah al-Qalam: 4) 
 
Berhubung dengan dakwah melalui persembahan contoh teladan yang baik, persembahan yang 
baik mengenai Islam ialah melalui akhlak yang mulia sehingga adanya keselarasan antara apa 
yang dikatakan dengan apa yang dilakukan dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Menurut 
Ab.Aziz (2001: 164) mengenai dakwah Islam ialah bukan setakat melalui perkataan tetapi yang 
lebih penting ialah perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh seseorang sebagai contoh 
teladan yang baik bagi sasaran melihat dan mengikuti sesuatu amalan. Pendakwah sewajarnya 
menghayati bahawa ibadat itu tidak terbatas kepada cirri-ciri khusus yang berbentuk agama 
sahaja dan terbatas syiarnya seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji. Malahan keseluruhan 
hidupnya sebagai ‘abid’ seperti yang dikehendaki oleh Allah s.w.t dalam tuntutan 
bermasyarakat. Kemasyarkatannya ialah suatu ibadat yang dilakukannya kerana Allah, usaha di 
bidang kehidupan,tolong menolong bersama keluarga juga merupakan suatu ibadat yang mesti 
ditunaikannya sebagai sebahagian daripada hakikat agama(Ghallusy 1992: 365). 
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Sehubungan ini, pendakwah hendaklah menjadikan sejarah kehidupan Rasulullah s.a.w dan 
pelbagai situasi pendirian para sahabat sebagai bahan bacaan untuk dijadikan panduan dalam 
berdakwah. Kajian mengenai dakwah Rasulullah s.a.w dapat menjelaskan pelaksanaan qudwah 
mempunyai pengaruh yang berkesan terhadap jiwa manusia berbanding dengan penyampaian 
peringatan yang baik semata-mata(Mustafa Masyhur: 1995: 47). 
 
3. Ummuhat al-Akhlak (al-Hikmah – al-Syajāʿah – al-ʿIffah – al-ʿAdl) 
 
Menurut al-Ghazali(1988) dalam kitab Ihya ‘Ulum al-Din, terdapat empat induk akhlak yang baik 
yang merupakan sifat-sifat keutamaan dalam jiwa manusia iaitu hikmah,syaja’ah,’iffah dan 
‘adil.Oleh itu, sifat-sifat akhlak mulia yang lain menjadi cabang-cabang kepada empat sifat 
tersebut. Kesempurnaan empat sifat ini hanya terdapat pada diri Rasulullah s.a.w. Setiap orang 
yang mendekati nabi Muhammad s.a.w dan hampir mencontohi baginda akan juga dekat 
dengan Allah s.w.t menurut kadar dekatnya dengan Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w tiada 
diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. 
Sabda Rasulullah s.a.w: 
 ممتلأ تثعب امنإحلاص قلاخلأا  
Maksud: 
Hanyasanya aku(Muhammad) diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. 




Hikmah(Kebijaksanaan) iaitu satu keadaan dalam diri melalui kekuatan akal yang 
membolehkannya secara semulajadi membezakan di antara baik dan buruk dalam semua 
perbuatan ikhtiariah(perbuatan yang lahir dengan pilihan manusia sendiri). Adapun hikmah yang 
digunakan bagi tujuan-tujuan buruk, maka dinamakan keji dan pintar-busuk. Manakala apabila 
dikatakan hikmah yang kurang, maka dinamakan bodoh. Maka yang ditengah-tengah itulah 
yang khusus dinamakan al-hikmah(kebijaksanaan) (al-Ghazali 1988). 
 
‘Ali ‘Abdul Halim(1993:404) menjelaskan makna al-hikmah ialah perbuatan yang sepatutnya 
dilakukan, bentuk perbuatan dan kesesuaian waktu menuntut  tiga sokongan akhlak lain iaitu: 
kekuatan ilmu, berlapang dada dan kesabaran yang tinggi. Rasulullah s.a.w menggunakan 
manhaj al-hissi dalam bentuk qiyas al-musāwi (analogi yang sama) apabila menyelesaikan 
masalah seorang pemuda yang meminta izin daripada baginda s.a.w untuk melakukan zina ( al-
Bayanuni t.th: 209).  
 
اَن َث َّدَح   دْبَع  هَّللّا  هنَثَّدَح  هبَأ اَن َث َّدَح   ديهَزي   نْب  َنو راَه اَن َث َّدَح   زيهرَح اَن َث َّدَح   مْيَل س   نْب   ر
هماَع  ْنَع  هبَأ  َةَماَم أ  َلَاق  َّنهإ  ًت َف  ًبّاَش ىََتأ  َّ هبَّنلا -
ىلص الله هيلع ملسو-  َلاَق َف  َي  َلو سَر  هَّللّا  ْنَذْئا  هل  َنه زل هبّ . َلَب ْقََأف   مْوَقْلا  ههْيَلَع   هو رَجَز َف او لَاقَو  ْهَم  ْهَم . َلاَق َف «  ْه نْدا » . َنَدَف   هْن
هم 
 ًابيهرَق . َلَاق  َسَلَجَف . َلَاق «   هُّبه تَُأ  َكه م لأ ». 
 َلَاق  َل  هَّللّاَو  هنَلَعَج   َّللّا  َكاَدهف  . َلَاق «  َلَو   ساَّنلا   َهنوُّبه يُ  ْمههتِاَهَّم لأ » . َلَاق «   هُّب هح ت َفَأ  َكهتَن ْب هل » . َلَاق  َل  
هَّللّاَو  َي  َلو سَر  هَّللّا  هنَلَعَج 
  َّللّا  َكاَدهف . َلَاق «  َلَو   ساَّنلا   َهنوُّبه يُ  ْمههتِاَن َبهل » . َلَاق «   هُّب هح ت َفَأ  َكهتْخ لأ » . َلَاق  َل  
هَّللّاَو  هنَلَعَج   َّللّا  َكاَدهف . َلَاق «  َلَو   ساَّنلا   َهنوُّبه يُ 
 ْمههتِاَوَخَلأ » . َلَاق «   هُّب هح ت َفَأ  َكهتَّمَعهل » . َلَاق  َل  هَّللّاَو  هنَلَعَج   َّللّا  َكاَدهف . َلَاق «  َلَو   ساَّنلا   َهنوُّبه يُ  ْمههتِاَّمَعهل » . َلَاق «   هُّب هح ت َفَأ َا هلِ َكهَتل 
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» . َلَاق  َل  هَّللّاَو  هنَلَعَج   َّللّا  َكاَدهف . َلَاق «  َلَو   ساَّنلا   َهنوُّبه يُ  ْمههتَِلَا هلِ » . َلَاق  َعَضَو َف   هََدي  ههْيَلَع  َلَاقَو «  َّم هَّللا  ْرهفْغا   هَب ْنَذ  ْره هَطَو   هَبْل َق 
 ْن ه صَحَو   هَجْر َف » . َلَاق  ْمَل َف  ْن كَي   دْع َب  َكهلَذ  َتَفْلا   تهفَتْل َي  َلهإ   ءْىَش. 
Maksud: 
Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami Hariz telah 
menceritakan kepada kami Sulaim bin 'Amir dari Abu Umamah berkata; Sesungguhnya seorang 
pemuda mendantagi Nabi s.a.w lalu berkata; Wahai Rasulullah! Izinkan aku untuk 
berzina.Orang-orang mendatanginya lalu melarangnya, mereka berkata; Jangan, 
jangan.Rasulullah s.a.w bersabda; "Mendekatlah."Ia mendekat lalu duduk kemudian Rasulullah 
s.a.w bersabda; "Apa kau menyukainya berzina dengan ibumu?" pemuda itu menjawab; Tidak, 
demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus tuan. Nabi s.a.w 
bersabda; Orang-orang juga tidak menyukainya berzina dengan ibu-ibu mereka."Rasulullah 
s.a.w bersabda; "Apakau menyukainya berzina dengan anak perempuanmu?"Tidak, demi Allah 
wahai Rasulullah semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuan.Nabi s.a.w bersabda; 
Orang-orang juga tidak menyukai berzina dengan anak-anak perempuan mereka."Rasulullah 
s.a.w bersabda; "Apakau menyukainya berzina dengan saudara perempuan sebelah bapa 
kamu?"Tidak, demi Allah wahai Rasulullah semoga Allah menjadikanku sebagai penebus 
Tuan.Nabi s.a.w bersabda; Orang-orang juga tidak menyukainya berzina dengan saudara-
saudara perempuan sebelah bapa mereka."Rasulullah s.a.w bersabda; "Apa kau menyukainya 
berzina dengan saudara perempuan sebelah ibu kamu ?"Tidak, demi Allah wahai Rasulullah 
semoga Allah menjadikanku sebagai penebus tuan. Nabi s.a.w bersabda; Orang-orang juga 
tidak menyukainya berzina dengan saudara-saudara perempuan sebelah ibu 
mereka."Kemudian Rasulullah s.a.w meletakkan tangan beliau pada pemuda itu dan berdoa; 
"Ya Allah ! Ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, jagalah kemaluannya."Setelah itu pemuda itu 
tidak pernah berpaling kepada apa pun.  
 




Syaja’ah bermaksud keadaan kekuatan amarah yang tunduk kepada akal samada maju dan 
mundurnya akhlak syaja’ah. Akhlak syajā’ah timbul daripada sifat-sifat seperti kemurahan, 
pertolongan, keberanian, menghancurkan nafsu, menanggung penderitaan, lemah-lembut, tetap 
pendirian, hati mulia dan kasih sayang yang dinamakan akhlak yang terpuji. Adapun 
bersangatan dalam syajā’ah akan menimbulkan keberanian membabi buta, maka timbul pula 
sifat-sifat seperti angkuh, sombong, lekas marah, megah dan bangga diri. Manakalah apabila 
syajā’ah merosot, maka timbullah daripadanya sifat rendah diri, hina diri, kecil jiwa dan 
menyempitnya daripada mengambil hak yang wajib diperolehnya( al-Ghazali 1988). 
 
Berdasarkan kenyataan di atas, Rasulullah s.a.w merupakan contoh keberanian dalam 
peperangan. Keberanian baginda dalam peperangan Nampak dengan jelas sejak zaman 
mudanya. Ketika baginda berusia 15 tahun, terjadi peperangan Fijār antara orang Quraish dan 
sekutu-sekutu mereka dari Bani Kinānah dengan Qays bin ‘Aylān. Peperangan itu dinamakan 
Fijār(jahat) kerana ia menceroboh kehormatan Tanah Haram dan bulan-bulan Haram. Dalam 
peperangan ini, Rasulullah s.a.w turut serta dan berperanan membekalkan anak panah kepada 
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3.3. al-‘Iffah(Memelihara dari yang haram) 
 
‘Iffah bermaksud terdidiknya kekuatan syahwat dengan pendidikan akal dan agama. Akhlak 
‘iffah akan menimbulkan sifat-sifat mulia seperti pemurah, malu, sabar, maaf-bermaafan, 
merasa puas apa yang ada(qana’ah), wara’, halus perasaan, tolong-menolong, peramah dan 
kurang mengharapkan daripada orang. Kecenderungan yang berlebihan atau berkurangan 
kepada sifat ‘iffah akan menghasilkan sifat-sifat seperti loba, rakus, kurang malu, keji, boros, 
lengah, ria, merosak diri, gila, suka bergurau, mengambil muka, dengki, suka memaki, suka 
menghina diri kepada orang-orang kaya dan suka menghinakan orang miskin. “Dari Matraf bin 
Abdullah, dari ayahnya yang mengatakan: “ Aku datang pada Rasulullah s.a.w yang berada 
dalam kaum keluarga Bani ‘Amir. Lalu mereka itu berkata: “ Engkau bapa kami! Engkau 
penghulu kami!. Engkau mempunyai banyak kelebihan daripada kami! Engkau lebih gagah 
daripada kami!... lalu Rasulullah s.a.w menjawab: “Katakanlah perkataanmu! Jangan kamu 
diumbang-ambingkan oleh syaitan!”. ( al-Ghazali 1980, Kitab:(  تافآناسللا- ملاكلا لوضف عضاوم ). 
  
 Sabda Rasulullah s.a.w: 
 
نمل ىبوط ,هملعب لمع هلام نم لضفلا قفنأوهلوق نم لضفلا كسمأو ,  
 Maksud: 
“Berbahagialah orang yang beramal dengan ilmunya dan membelanjakan kelebihan dari 
hartanya dan menahan kelebihan dari percakapannya.” 
 
(al-Baihaqi.Syua’ab al-Iman.Bab:( اممّهريغوّلضفلاّكاسمإّةهاركّيفّءاجّامّهيلإّجاتحي  ),Juzuk: 3.Hlm: 225) 
 
Hadith ini menunjukkan bahawa lidah apabila dilepaskan dengan pujian, meskipun benar,maka 
ditakuti akan diumbang-ambingkan oleh syaitan kepada kata-kata tambahan yang tidak 
diperlukan. 
 
3.4 al-‘Adl( Adil) 
 
Adil bermaksud keadaan dan kekuatan jiwa yang dituntun amarah dan syahwat menurut 
hikmah. Pengendalian akhlak al-‘adl  dari segi pelepasan dan pengekangan adalah menurut 
kehendak hikmah(al-Ghazali 1988).Akhlak adil pada diri Rasulullah s.a.w terserlah dalam 
penyertaan baginda semasa usaha pembinaan semula ka’bah.  
 
Ketika Rasulullah s.a.w berumur tiga puluh lima tahun, kaum Quraisy berkumpul untuk membina 
semula ka’bah yang ditimpa banjir.Mereka bersama-sama telah membahagikan tugasan di 
mana setiap sudut ka’bah dikhaskan  dengan satu kabilah. Apabila telah sampai masa untuk 
meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula, berlakulah perbalahan yang hamper 
menumpahkan darah. Apabila setiap kabilah mahu mendapat kelebihan meletakkan Hajar 
Aswad pada tempatnya semula. Maka ketika itu, Abu Umaiyah bin al-Mughirah berkata: “ Wahai 
sekalian Quraisy, lantiklah seorang hakim bagi menyelesaikan masalah kamu iaitu dengan 
memilih orang yang pertama masuk ke masjid lalu mereka menyetujui cadangan itu. Atas 
hikmah Allah s.w.t orang yang pertama masuk ke masjid ialah Rasulullah s.a.w. Apabila mereka 
melihatnya, mereka semua berkata, Ini dia al-Amin yang kami redhai.” Apabila mereka 
memberitahu khabar itu; baginda berkata, “Ambil sehelai kain.” Apabila sudah dihamparkan kain 
itu, Rasulullah s.a.w mengambil Hajar Aswad dan diletakkan di atasnya, kemudian berkata, 
Tiap-tiap kabilah memegang penjuru kain itu, kemudian angkatlah bersama-sama.” Lalu mereka 
mengangkatnya sehingga apabila sampai di tempatnya, baginda s.a.w sendiri yang meletakkan 
Hajar Aswad di tempat asalnya, kemudian mereka pun meneruskan pembinaannya ( al-Salabi 
2008: 100). 




Berdasarkan kepada penjelasan manhaj dakwah al-Hissi terhadap contoh-contoh ummuhāt al-
akhlak yang ada pada diri Rasulullah s.a.w, maka sebagai umat Islam adalah sangat dituntut 
untuk mencontohi akhlak-akhlak yang mulia. Malahan, Allah s.w.t telah member peringatan 
yang tegas kepada orang yang hanya pandai memberi kata-kata nasihat tetapi tidak mahu 
mengamalkan nasihat sendiri sebagaimana dalam ayat 44, surah al-Baqarah: “Mengapa kamu 
suruh orang lain (mengerjakan)kebajikan, sedang kamu melupakan diri(kewajiban)mu sendiri, 
padahal kamu membaca kitab? Maka tidakkah kamu berfikir? 
 
ANALISIS DAN PERBINCANGAN 
 
Manhaj dakwah al-Hissi mempunyai ciri-ciri kelebihan yang berbeza dengan manhaj dakwah al-
‘Atifi dan al-‘Aqli dari aspek penggunaan pancaindera manusia yang memberi tindak balas 
segera kepada hal-hal kebiasaan yang boleh dilihat. Dakwah melalui kesan zahir yang dapat 
dilihat sangat berpengaruh untuk membawa keyakinan dan perubahan jiwa manusia 
(Muhammad Khayr 2009: 23-25). Sehubungan ini, manhaj dakwah al-Hissi mempunyai peranan 
dalam dakwah bil hal. Dakwah bil hal bererti dakwah melalui contoh teladan yang baik. Ia 
menjadi contoh teladan atau modul kepada kemuliaan dan keagungan Islam. Dakwah bilhal 
boleh menghilangkan perasaan prejudis dan negatif orang bukan Islam terhadap Islam. 
Penonjolan contoh teladan yang baik dalam kehidupan harian orang Islam satu perkara yang 
penting dalam dakwah kerana ia boleh memperlihatkan tentang kemuliaan agama Islam yang 
perlu diikuti oleh semua orang. Contoh teladan yang baik akan menjadi pengaruh yang besar 
kepada orang lain untuk mengikuti sesuatu cara hidup yang ditunjukkan( Ab. Aziz 2001: 222).  
 
Kalimah ‘al-Hiss’ yang digunakan dalam istilah manhaj dakwah bererti al-Idrāk(pemahaman, 
kesedaran dan pengetahuan). Oleh yang demikian, kepentingan manhaj dakwah al-Hissi ialah 
untuk membangkitkan kesedaran manusia mengenai hak dan kewajipan diri melalui contoh 
akhlak untuk diikuti dan tidak diabaikan( ‘Ali ‘Abd al-Halim 1993: 490). Manhaj dakwah al-Hissi 
yang membawa contoh akhlak Rasulullah s.a.w yang boleh dihayati dan dilihat telah menjadikan 
Rasulullah s.a.w sebagai symbol dan pembawa rahmat Allah s.w.t. Melalui Rasulullah s.a.w, 
Allah s.w.t telah menebarkan rahmatNya keapda  seluruh makhluk di muka bumi. Rahmat Allah 
s.w.t yang begitu luas didapati dalam diri Rasulullah s.a.w sehingga digelar sebagai nabi 
pembawa rahmat yang bermaksud nabi yang penuh rahmat. 
Firman Allah s.w.t: 
            
 Maksud: 
 “ Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau(wahai Muhammad),melainkan untuk menjadi 
rahmat bagi sekalian alam.” 
          
        (surah al-Anbiyā’: 107) 
Sesungguhnya pada diri Rasulullah s.a.w terdapat model akhlak yang sempurna bagi 
seseorang yang ingin meningkatkan iman dan takwa sebagai sebaik-baik bekalan dalam 
mengikuti sunnah. Ianya menghidupkan jiwa manusia dengan keimanan dan ketakwaan serta 
mendatangkan segala kebaikan dan menghindari segala keburukan. Asas amalan sunnah dapat 
membina keperibadian seorang muslim dari aspek akidah, ibadat, perilaku, jasad, fikiran dan 
sosial yang teguh dan mulia(Mustafa Masyhur 1995: 97). 
 
Menurut al-Ghazali (2011), kelurusan ummuhat al-akhlak yang empat sifat iaitu hikmah, 
syaja’ah, ‘iffah dan ‘adil, maka terbitlah semua akhlak yang baik. Kelurusan kekuatan akal yang 
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memandu ummuhat al-akhlak tersebut akan menghasilkan kebaikan dalam pentadbiran, 
hati,cerdas fikiran, berbaik sangka dan kecerdikan meneliti perbuatan yang dihalusi dan bahaya-
bahaya yang tersembunyi. Sebaliknya, sekiranya ummuhat al-akhlak tidak dipandu oleh 
kemuslihatan akal, maka timbullah sifat pintar-busuk, suka mengampu, menipu dan putar belit. 
Manakala kemerosotan panduan akal yang lurus akan menimbulkan kebodohan, kurang 




Penggunaan manhaj dakwah al-Hissi menjadi kewajipan seorang pendakwah yang menyeru 
manusia untuk mengenal Allah. Oleh yang demikian, golongan pendakwah yang benar-benar 
sewajarnya melakukan usaha-usaha dakwah yang berterusan  bersama al-mad’u(sasaran 
dakwah) untuk tujuan bimbingan menuju jalan Allah s.w.t iaitu jalan yang diredhaiNya. Tujuan 
utama penggunaan manhaj dakwah al-Hissi sangat sesuai dalam aspek amalan yang boleh 
dilihat oleh golongan sasaran dakwah. Maksud firman Allah s.w.t dalam surah al-Qiyamah, ayat 
14-15: “Bahkan manusia itu, (anggotanya) menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, Walaupun ia 
memberikan alasan-alasan(untuk membela dirinya).”Golongan pendakwah berkewajipan 
membantu manusia untuk beribadah kepada Allah s.w.t sesuai dengan tuntutan yang 
disyariatkanNya. Dalam hal ini, tugas para da’i adalah untuk membantu manusia melaksanakan 
penyembahan kepada Allah s.w.t dengan sebenar melalui manhaj dakwah al-Hissi supaya 
mesej dakwah yang disampaikan kepada al-mad’u menjadi jelas dan berkesan. Dalam hal ini, 
golongan pendakwah disarankan untuk memanfaatkan fungsi masjid, sekolah dan masyarakat 
untuk melengkapi apa sahaja bentuk bimbingan yang tidak diperolehi oleh golongan sasaran 
dakwah di rumah mereka sendiri. Berdasarkan perbincangan mengenai persoalan manhaj 
dakwah al-Hissi, maka adalah disarankan kepada golongan pendakwah untuk bertindak sebagai 
‘pengikat hubungan dengan masyarakat awam’ (ماعلا طبرلا (. Menurut (al-Rayb 2005: 17), tugas 
‘ماعلا طبرلا’ ialah seseorang yang melaksanakan dakwah fardiyyah kepada masyarakat sekeliling 
yang terdekat daripada empat kumpulan iaitu: kelompok kaum kerabat, kawan-kawan, jiran 
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